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JTW 123 - STATISTIK PERNIAGAAN
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT BELAS muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini .
Kertas soalan ini mempunyai 2 Bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. Jawab
SEMUA soalan di Bahagian A dan pilih TIGA (3) soalan daripada Bahagian B.
Tuliskan angka giliran anda di setiap kertas jawapan anda .
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
BAHAGIAN A : Jawab SEMUA soalan.
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1 .
	
(a) Nyatakan sama ada pembolehubah berikut merupakan pembolehubah
kuantitatif atau kuantitatif.
(i) Masa untuk menghabiskan suatu ujian.
(ii) Jenama baju yang digemari pembeli-pembeli .
(v)	Bilanganrumah di Minden Height.
(vi) Taraf kesihatan penduduk di sebuah kampung.
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(iii) Berat badan pemain bola sepak Piala Semi-Pro .
(iv) Purata minyak petrol yang dijual di Stesen Minyak Sungai Dua.
(vii) Calon yang diundi atas kertas undi yang terdapat dalam satu kotak
mengundi, semasa suatu pilihanraya dijalankan.
(viii) Jenisjenis warna kereta Proton Saga .
Keuntungan tahunan Syarikat EON.
Bilangan pekerja di HICOM.
(b)	Terangkandan berikan dua contoh bagi setiap yang berikut
(i) Statistik perihalan
(ii) Statistik inferensi
(5 markah)
(6 markah)
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(c)
	
Takrifkan ungkapan-ungkapan yang berikut :
(i) Rangka sampel
(ii) Tinjauan rintis
(iii) Banci
(iv) Pembolehubah diskret
(v)	Pembolehubahselanjar
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(5 markah)
(d)	Seorangpelajar ingin membandingkan harga tiga jenis buku Statistik yang
dijual oleh kedai-kedai buku di bandar A. Untuk itu dia melawat empat
buah kedai buku yang berbeza dan mendapati harga buku-buku tersebut
berbeza di antara satu kedai dengan kedai yang lain.
(i) Terangkan apakah yang dimaksudkan dengan populasi dan sampel .
(ci) Nyatakan populasi dan sampel dalam kenyataan di atas .
(4 markah)
2. (a) Data berikut menunjukkan hasil jualan sebuah kedai runcit selama 50 hari
(dalam RM)
(i) Dengan menggunakan data di atas, bentukkan jadual taburan
frekuensi dan frekuensi relatif.
(ii) Lukiskan histogram dan poligon untuk menunjukkan taburan
jualan harian kedai tersebut .
(iii) Berdasarkan jadual taburan frekuensi yang telah dibina, bentukkan
jadual taburan frekuensi terkumpul (melonggok) `lebih daripada'
dan `kurang daripada' .
115 131 129 96 114 95 111 118 119 97
86 92 101 106 122 152 127 109 134 131
129 126 112 146 134 123 121 98 138 158
99 132 156 119 108 101 107 125 109 116
113 104 117 125 109 136 98 108 132 134
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(iv)
	
Lukiskan ogif `lebih daripada' dan `kurang daripada' dengan
merujuk kepada taburan frekuensi terkumpul .
(10 markah)
Seorang jurutera industri di sebuah kilang telah mencatatkan masa dalam
jam (X) yang diperlukan bagi menghasilkan produk ABC. Berikut
merupakan catatan masa yang telah dikumpulkan .
(i) Bentukkan jadual taburan frekuensi dengan menggunakan data di
atas .
(ii) Berdasarkan jadual tersebut, kirakan min.
(iii) Tentukan median.
(iv) Tentukan mod.
(v) Kirakan varians dan sisihan piawai .
BAHAGIAN B: Jawab TIGA (3) soalan sahaja
(10 markah)
3 . (a) Daripada pengalaman lepas, kualiti 1/3 daripada keluaran sejenis alat
kereta di sebuah kilang didapati tidak mencapai kualiti yang ditetapkan.
Andaikan 5 alat kereta tersebut diambil dari kilang itu secara rawak,
tentukan:
(i) Kebarangkalian sekurang-kurangnya 2 alat yang kualitinya
sempurna .
(ii) Kebarangkalian kesemua alat tersebut kualitinya sempurna .
(iii) Kebarangkalian hanya 1 sahaja alat yang kualitinya sempurna .
(6 markah)
119 128 95 97 124 113 109 124 132 97
128 146 103 135 114 124 131 133 131 88
112 100 111 150 117 128 142 98 108 120
133 138 136 120 112 109 100 111 131 113
116 118 98 112 138 122 97 116 92 122
Jadual berikut menunjukkan data 1000 orang dewasa yang diklasifikasikan
mengikut tiga tahap pendidikan (E, F dan G) dan tiga jenis kemahiran
pekerjaan (R, S dan T).
Tentukan kebarangkalian :
5
(c)
	
Pemohon untuk melanjutkan pelajaran dibahagikan kepada dua kumpulan,
mereka yang layak dan mereka yang tidak layak . Didapati bahawa 25%
daripada pemohon adalah layak. Di antara mereka yang layak, 20% telah
lulus tingkatan 5, 30% telah lulus tingkatan 6 dan 50% lulusan kolej.
Untuk mereka yang tidak layak, 40% telah lulus tingkatan 5, 40% telah
lulus tingkatan 6 dan hanya 20% telah lulus kolej .
(i) Lukiskan gambarajah pohon berdasarkan keterangan di atas .
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(9 markah)
(ii) Apakah kebarangkalian tercantum bahawa seorang pemohon
adalah layak dan telah lulus kolej .
(iii) Apakah kebarangkalian seorang pemohon telah lulus tingkatan 6?
(5 markah)
Tahap Kemahiran Peke 'a.an
Pendidikan R S T Jumlah
E 160 40 50 250
F 75 90 225 390
G 210 100 50 360
Jumlah ( 445 230 325 1000
(i) P (E)
(ii) P(Fr)T)
P(TIE)
(iv) P(RuG)
Saiz sampel : 50
Min sampel : RM11,800
Sisihan piawai sampel : RM950
6
4.
	
Sebuah agensi perkhidmatan sosial berminat untuk menganggarkan min
pendapatan bagi 700 buah keluarga yang tinggal di seksyen empat-blok-
segiempat sama dalam sebuah komuniti . Satu sampel rawak mudah telah
memberikan keputusan yang berikut:-
(a)	Anggarkansisihan piawai populasi .
(b)	Anggarkanralat piawai min bagi populasi .
(c)	Apakahhad atas dan had bawah selang keyakinan bagi min pendapatan
tahunan kesemua 700 buah keluarga tersebut pada aras keyakinan 90%.
5 . Syarikat Terang Benderang telah merekacipta satu mentol baru dengan
rekabentuk spesifikasinya yang mengeluarkan output cahaya 960 lumen
berbanding dengan model sebelumnya yang mengeluarkan hanya 750 lumen.
Data syarikat menunjukkan bahawa sisihan piawai output cahaya bagi mentol
jenis ini ialah 18 .4 lumen. Daripada satu sampel 20 biji mentol baru,
jawatankuasa pengujian mendapati purata output cahaya 954 lumen per mentol .
Pada aras keertian 0.05, bolehkah Terang Benderang membuat kesimpulan
bahawa mentol barunya mengeluarkan output 960 lumen seperti yang ditentukan?
6 . Untuk merancang jumlah wang tunai yang patut disediakan, sebuah bank
berminat untuk melihat sama ada purata simpanan bagi seorang pelanggan adalah
bertaburan normal. Seorang pekerja baru yang mengharapkan kenaikan gaji telah
mengumpulkan maklumat berikut :
Sim anan RMO - RM999 RM1,000 - RM1,999 RM2,000 atau lebih
Frekuensi Tercera 25 65 25
(a) Kirakan frekuensi jangkaan jika data bertaburan normal dengan min
RM1,500 dan sisihah piawai RM600.
(b) Kirakan satistik khi-kuasa dua.
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(20 markah)
(20 markah)
7(c)
	
Nyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif
(c)	Ujikan hipotesis anda pada aras 0.10 dan nyatakan dengan jelas
kesimpulan anda.
7 . Soalan yang berikut adalah berhubung program perisian komputer SPSS
(Statistical Package For Social Sciences) .
(a) Nyatakan syarat-syarat penamaan pembolehubah di dalam SPPS.
(b) Terang ciri-ciri dan kegunaan value labels .
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(20 markah)
(c) Terangkan ciri-ciri dan kegunaan Independent-Samples T Test serta
apakah spesifikasi minima untuk melaksanakan prosedur Independent-
Samples T Test tersebut .
(20 markah)
SENARAI RUMUS
" Min bagi data terkumpul
X
n
" Median bagi data terkumpul
m=R+1)/2 - (f+1)~ w + Lm
fm
" Mod bagi data terkumpul
Mo=Lmo+ I di.
	
w
di.+d2
" Varians bagi data terkumpul
a
ag -n
" Statistik khi-kuasa dua
xZ
= (fo - fe)2 / fe
8
Q2 = E (X- p)2 = y _ pz
" Anggaran sisihan piawai populasi
6=s=~[E(R-R)2/(n-1)l
" Ralat piawai bagi min
" Frekuensi jangkaan bagi sebarang sel jadual kontingensi
fe = (RTX CT) / n
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" Varians di kalangan min sampel
" Anggaran varians antara lajur
ln,{Xj-x)2
k-1
" Anggaran varians dalam lajur
n; - 1 ) S2
n,- k
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